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  i 
RINGKASAN 
 
Subiantoro. NPM : 0264020086. Strategy Of Agrotourism  Area 
Development In Tutur Village, Pasuruan District. First Counsellor 
Boedijono Wiriatmojo, and Second Counsellor Endang Iriyanti. 
 
The aim of the research are (1) to identity of internal and eksternal 
factor who influence the development of agrotourism in Tutur village, 
Pasuruan district, (2) to confirm the strategy of agrotourism area 
development in Tutur village, Pasuruan district.  
Research was doin in Tutur village, Pasuruan district. The research 
use a primary data which to be found from 10 respondences. Data 
collecting to be done some tecnical these are : the question, interview and 
observation. Data analysis metode use a SWOT analysis. 
The result of Research  are : (1) strengths factor : that is a 
agrotourism  wide development area, to development of the agriculture 
and breeding product centralize, society support, famous place by people, 
to be formed of tourism and to increase of people deceit, (2) weaknesses 
factor : that is the place is for from city, to diminish of transport to tourism 
area, too  diminish of tourism promotion,  too diminish of hotel in tourism 
area, human resources confined who know about tourism and the weak of 
agrotourism support activity, (3) opportunities factor : these are supported 
by agroclimat, local income, support from local goverment, to enlarge of 
people, society need for tourism area and to increase of local people 
deceit (4) threats factor :  these are tourism competition with other district, 
tun quantity of invesment, too deminist of its people unknowledge for they 
area, too deminist of investor interst, a compete situation from other 
recreation place, and situation and condition of the economies that 
uncondusively, (5) alternatif strategy of agrotourism  area development in 
Tutur village, Pasuruan district among other things : to increase people to 
participate for developing are by espionage, goverment support in 
speeding up of invesment process, to increase of local tourism promote. 
 
Key word :  Strategy, Agrotourism  and Area Development 
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I.  PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Sejalan dengan arah kebijakan umum pemerintah dalam program 
pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sektor kepariwisataan 
dalarn pertumbuhan dan pelaksanaannya cukup significan kontribusmya 
dalam menciptakan usaha maupun lapangan kerja. Kondisi tersebut ada 
kaitannya dengan peranan pariwisata terhadap Pembangunan Nasional 
antara lain (Oktaviani dan Suryana,  2006): 
1. Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan  dan  ditingkaikan  dengan 
mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi 
kepariwisataan   nasional   menjadi   kegiatan   ekonomi   yang dapat 
diandalkan untuk rnemperbesar penerimaan devisa, memperluas 
dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja 
terutama bagi masyakat setempat mendorong pembangunan daerah     
serta memperkenalkan alam, nilai dan budaya bangsa. Dalam 
pembangunan kepariwisalaan tetap dijaga terpeliharanya 
kepribadian bangsa serta mutu lingkungan hidup, Pembangunan 
kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan 
sektor-sektor pambangunan lainnya serta antara berbagai usaha 
kepariwisataan yang kecil, menengah dan yang besar agar dapat 
saling menunjang. 
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2. Pariwisata dalam negeri terus dikembangkan dan diarahkan untuk 
memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa 
semangat   dan   nilai-nilai luhur   bangsa   dalam   rangka   lebih 
rnemperkokoh  persatuan  dan  kesatuan   nasiona!,   disamping  
untuk meningkatkan kegiaian ekonorni usaha pembinaan dan 
pengembangan kepariwisataan  dalam  negeri  ditujukan  pula  untuk  
meningkatkan kebudayaan bangsa memperktinalkan kekayaan 
peninggalan sejarah dan keindahan alam diseluruh pelosok tanah 
air. 
3. Dalam   rangka   pembangunan   kepariwisataan   perlu   
ditingkatkan langkah-langkah yang terarah dan terpadu dalam 
pengembangan obyek-obyek wisata serta kegiatan promosi dan 
pemasarannya baik didalam maupun  diluar  negeri.   Selanjutnya  
perlu  ditingkatkan  pendidikan, latihan-latihan penyediaan sarana 
dan prasarana, mutu pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata 
4. Kesatuan dan partisipasi masyarakat dalam kegiaian kepariwisataan 
perlu di tingkatkan melalui usaha-usaha penyuluhan pada kelompok- 
kelompok  sadar wisata (POKDARWIS) dan  seluruh  pelaku-pelaku 
wisata yang ada  
  Di dalam perjalanannya Kepariwisataan Nasional maupun Regional 
sering mengalami pasang surut bahkan stagnasi menurut Kajian Strategis 
Pemasaran Pariwisata Jawa Timur Dinas Pariwisata Jawa Timur, isu 
strategis pariwisata nasioanal terkail dengan pengembangan 
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kepariwisataan Jawa Timur, dan yang berkembang dibeberapa daerah 
adalah : 
1. Menurunnya citra kepariwisataan Indonesia di dunia internasional, 
yang disebabkan uleh gejolak politik dan sosial yang teijadi di 
beberapa daerah Kabupaten/Kota, termasuk isu sweping WNA, isu 
anti Cina dan peledakan bom Bali.  
2. Tidak adanya tawaran produk wisata yang baru, produk-produk 
wisata yang ada aekarang merupakan hasil kemasan produk-produk 
wisata yang lama 
3. Selama  ini   belum  ada  satu  kesamaan  cara  pandang  
pemasaran pariwisata, pemasaran yang dilakukan masih bersifat 
spesial dengan materi yang terbatas lambatya up-date basis data 
pariwisata baik ditingkat daerah maupun nasional. 
4. Menurunya investasi  bidang pariwisata karena dampak dari gejolak 
sosial politik, belum adanya panduan investasi yang dapat 
memberikan gambaran secara konprehensip, tentang potensi, 
peluang dan prospek, kepastian hukum bagi investor.  
5. Terbatasnya SDM propesional bidang pariwisata 
6. Kelerbatasan anggaran pcmerintah dalam mendukung kegiatyan 
promosi pariwisata 
Berbagai peristiwa yang melanda Indonesia yang sangat 
berdampak pada kepariwisataan nasional dan daerah disamping krisis 
multidimensi tanah air mulai tahun 1997, aksi terorisme internasional 
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(WTC 2001) dan yang paling berdampak langsung pada pariwisata 
Indonesia adalah Bali Bombing (Legian kuta 12 Oktober 2002) yang 
mengakibatkun adanya travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintah 
dari beberapa sumber pasar wisata Indonesia. 
Sebagai perwujudan dari strategi khusus dalam pemulihan 
pariwisata nasional tersebut, maka pemerintah menyusun paket-paket 
wisata yang diajukan bagi wisatawan nusantara, wisatawan ASEAN, 
meyakinkan kembali kepada para perencana konvensi untuk 
menyelenggarakan kegiatannya khususnya, pengadaan peralatan 
pengamanan di bandara dan pelabuhan laut, perbaikan sistem 
transportasi, sarana dan prasarana transportasi, penggalakan sistem 
keamanan lingkungan, pemberdayaan polisi pariwisata pada aspek 
pemasaran dilakukan soft promotion melalui public relations marketing 
dan media campaign. 
Disisi lain adanya potensi kekayaan alam dan potensi pertanian, 
perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang cukup 
mendukung dalam pembentukan wisata yang memberikan kepuasan pada 
wisatawan, terutama yang mempunyai kecenderungan untuk menikmati 
alam dalam mengurangi tekanan kejiwaan dan psikologis akibat aktivitas 
tetapnya.  
Dengan perkembangan tersebut menjadikan sebuah wisata baru 
yaitu agrowisata. Agrowisata merupakan bagian dari pengembangan 
pertanian khususnya pertanian hortikultura dan buah-buahan sebagai 
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obyek dalam rangka mencermati dan mengantisipasi berbagai perubahan 
lingkungan yang terjadi dewasa ini.  
Kabupaten pasuruan sebagai sebuah daerah yang mempunyai 
potensi kepariwsataan, dengan segala kekayaan dan sumber daya, yaitu 
sumber daya alam, industri serta dukungan, SDM yang terdiri dari jumlah 
penduduk 1.428.530. jiwa (Data Statistik Kabaupaten Pasuruan Tahun 
2006), diperkirakan dan diprediksi sebagai kawasan yang menyimpan 
potensi ekunorni yang tinggi, dengan posisi yang strategis wilayah 
kabupaten Pasuruan yang berada pada jalur utama perekonomian 
Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi memberi peluang yang 
cukup besar untuk dunia usaha dalam mengembangkan investasi.  
Kecamatan tutur yang merupakan bagian dari Kabupaten pasuruan 
merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi obyek alam yang 
indah serta berkembangnya berbagai macam usaha di bidang 
pengembangan hortikultura dan buah-buahan antara lain bunga krisan 
dan jenis bunga potong lainnya, pabrika dan kebun apel . 
Mengacu pada satuan wilayah pembangunan (SSWP) Kabupaten 
Pasuruan, dan melihat kondisi kekayaan alam dan potensi pertanian maka 
Kecamatan Tutur akan dikembangkan menjadi Kawasan Agrowisata 
gambaran utama Kecamatan Tutur berbatasan dengan sebelah utara 
Kecamatan Wonorejo dan Kecamatan   Puspo   sebelah   selatan   
Kabupaten   Malang   sebelah   timur Kecamatan Tosari dan sebelah barat 
Kecamatan Purwodadi, luas wilayah 8987,2 km2 dengan jumlah desa 12 
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dan 48 dusun Kondisi wilayah yang terdiri dari pegunungan dengan 
ketinggian 900-110 meter dari permukaan laut, rata-rata suhu udara 20oC, 
mata pencaharian penduduk mayoritas petani sayuran, buah dan bunga, 
peternak sapi perah, disamping pedagang, pegawai negeri dan jasa. 
Bertolak dari potensi yang dimiliki kawasan tersebut, maka peneliti 
mencoba mengangkat dalam suatu penelitian tentang strategi 
pengembangan agrowisata di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 
dengan dukungan faktor internal dan faktor eksternal dari kawasan 
tersebut, sehingga nantinya dapat ditemukan strategi pengembangan 
agrowisata yang handal di masa yang akan datang. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
1. Faktor-faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi 
pengembangan agrowisata di Kecamatan Tutur Kabupaten 
Pasuruan? 
2. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan agrowisata 
di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam pelaksanaan penelitian antara lain : 
1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
pengembangan agrowisata di Kecamatan Tutur Kabupaten 
Pasuruan. 
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2. Menetapkan strategi dalam pengembangan agrowisata di Kecamatan 
Tutur Kabupaten Pasuruan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur dalam rangka 
pengembangan agrowisata di Kecamatan Tutur secara profesional. 
2. Bahan informasi bagi stake holder, para pelaku wisata dan lembaga 
lain yang terkait dengan pengernbangan Agrowisata di Kecamatan 
tutur  
3. Sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan bagi 
penelitian yang akan datang 
 
1.5. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan 
2. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu tahun 2006 
3. Fokus penelitian : 
a. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
pengembangan agrowisata di Kecamatan Tutur Kabupaten 
Pasuruan Propinsi Jawa Timur. 
b. Merumuskan strategi dalam pengembangan agrowisata di 
Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur. 
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